













































ne、Cooper 和 Rhodes 等人于 1978 年开始创建的既定规模回
报假设条件下的CCR模型和由Banker（1984）、Charnes和 Co-
oper 建立的可变规模报酬假设条件下的 BCC 模型。DEA 是
使用数学规划模型评价具有多个输入和多个输出的“部门”或
“单位”称为决策单元（简记为 DMU）间的相对有效性（称为




























育资源微观配置效率的评价指标体系，创建特色背景效率评价法.对 DEA 之 CCR 模型、BCC 模型进行改进，得到包含
质量与数量双重内涵的效率指数，并对高等教育资源微观配置效率评价提供一种新的方法。
［关键词］ 高等教育资源；微观配置效率；DEA 模型；特色背景效率评价法












法予以弥补。首先定义第 j 个决策单元特色背景值 rj。特色
背景值既不属于输入指标，也不属于输出指标，而是背景指
标，它的大小体现了各决策单元的产出质量。对于各决策单




低分为 p 级，并设定不同的特色背景系数 aji（第 j 个单元第 i
级的特色背景系数），获得该级特色背景的项目数为kji（第 j单
元获得第 i 级特色背景的项数），则 rj=
=1
ajikji（第 j 个单元获得
1 至 p 级特色背景值的和）。以 12 1+
1+
max 1+ 与 BCC 模
型或 CCR 模型得到的效率指数 TE 或 PTE 相乘，即得到特色























































［1］ 魏权龄.评价相对有效性的 DEA 方法—运筹学的新领域［M］.
北京:中国人民大学出版社，1998.









Research on the Theory and Method of Evaluation of Micro- allocation
Efficiency of Higher Education Resource
WU Ying-juan，FU Cong
［Abstract］ In this paper，the author proposes the concept of micro-allocation of the higher education resource and the efficiency
of micro-allocation，analyzes the influencing factor of the micro-allocation efficiency of higher education resource，constructs evaluation
index system of micro-allocation efficiency of higher education resource，and creates the efficiency evaluation method of the character
background efficiency，which improved the DEA's CCR model and BCC model，to get efficiency index with the dual meaning，inclu-
ding the quality and quantity，and proposed a new evaluation method of micro-allocation efficiency of the higher education resources.
［Key words］ higher education resource；efficiency of micro-allocation；DEA model，evaluation method of the characteristic
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